
























































































































































































































































































































































舗 難… ズ濠一廷 曝 霧謬
写真4　発泡スチロール細工による作品
％
63蓑］1
「⑳Vノ▽
写真5　落ち葉による造形1「カッパ」
覧璽酢
　　　　　　　　　　　戸きっね3
　　▲，　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　弁
写真6　落ち葉による造形2「きつね」
34 杉本良一　教員養成における幼稚園領域「環境」の実践的指導
写真7　授業での実習・製作風景1
　　　　（牛乳パックによるおもちゃ）
写真8　授業での実習・製作風景2
　　　　（同左）
疹　　ノ鴇
　　　　　会＼
写真9　花の冠1 写真10花の冠2
写真11附属幼稚劉での実習風景1 写真12　附属幼稚園での実習風景2
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Abstract
　　In　new　kindergart四course　of　study，　it　is　emphasized　to　do　as　the　basis　through　the　environment．　M◎reover、
the　following　three　points　are　emphasized　in　relation　to　this　basis．
　　①Suitable　life　at　the　infant　period　must　be　developed．
　　②The　ailn　is　mde　to　be　achieved　overall　by　centering　on　playing．
　　③Guidance，　by　which　an｛ndividual　characteristic　of　the　infant　is　made　the　best　use　of，　is　done．
　　In　the　teacher　training　at　the　university，　it　is　important　for　deve玉oping　of　the　infant　to　be　able　to　do　the
appropriate　guidance　immediately　done　and　help．　For　that、　lt　is　necessary　to　devise　the　teaching　method．
　　面this　reseaτch，　practical　teaching，　to　which　not　only　the▲ecture　but　also　various　class　forms　such　as　the
handwork，　the　observations，　and　the　practice、　was　attempted．
　　As　a　result，　the　student　of　90　percent　was　satisfied　about　the　content　of　the　lecture．　The　satisfaction　degree
of　the　handwork　activity　was　answered　that　the　stude琉of　97　percent　was　happy　and　fun．　Actua晦，　the　stude就
was　working　ardently　regardless　of　a　short　time．　Especia▲ly　it　was　an　observation　practice　in　the　at乞ached
kmdergarten　that　repUtatiOn　waS　the　beSt．
　　The　class　of　the　university　can　say　the　student　in　the　current　state　to　which　the　me　by　a　one－sided　lecture
occupies　malority．　However，　a　unique　child　is　brought　up　and　the　teacher，　who　b漁gs　up　abundant　creative
children，　is　hoped　for　in　the　future　teacher　tram量ng．
　　It垣nk　that　it　is　necessary加take　vaτi◎us　class　f◎rms　such　as　the　conversation，　the　handwork，　the　observa－
tions，　and　the　practice．
